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因此 19 63 年我们在全国寄生虫专业会议上为它定名为纯近似牛首吸虫 Pa 。如cP ka lo脑
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前皋近似牛首吸虫的生活史 (图版 1 )
虫卵和毛坳: 虫卵正椭圆形
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在体部后端 1/ 3 部分的中央; 囊的基部由一细管
从体部末端中央通人到尾部中
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福州道弗吸虫的生活史 (图版 Iv )
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图版IV 福州道弗吸虫的发育期
